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ᵏᵒ ܖဃầẆܖốẮểỉ࣏ᙲࣱởܖ፼Ⴘ೅ửᛐᜤỂẨỦợạỆૅੲẲềẟộẴẦ ᵑᵌᵔᵒ ᵒᵌᵏᵓ ᵑᵌᵓᵑ ᵈᵈ ᵒᵌᵏᵑ ᵑᵌᵏᵖ ᵈᵈ ᵒᵌᵎᵗ ᵒᵌᵏᵔ ᵒᵌᵏᵓ ᵒᵌᵏᵏ ᵑᵌᵓᵒ ᵈᵈ ᵒᵌᵎᵗ ᵑᵌᵑᵒ ᵈᵈ
ᵏᵗ ợụợẟჃᜱੲяửẴỦẺỜỆẆܖဃỆ૨ྂử෇ဇẴỦợạỆᚕẾềẟộẴẦ ᵑᵌᵏᵒ ᵑᵌᵒᵎ ᵑᵌᵎᵕ ᵈ ᵑᵌᵓᵒ ᵐᵌᵔᵖ ᵈᵈ ᵑᵌᵓᵏ ᵑᵌᵓᵖ ᵑᵌᵒᵕ ᵑᵌᵒᵔ ᵑᵌᵎᵔ ᵈᵈ ᵑᵌᵒᵓ ᵐᵌᵗᵎ ᵈᵈ
ᵐᵎ ܖဃỆʙ௡ửᚸ̖ẲễầỤᎋảềỚỦợạỆᚕẾềẟộẴẦ ᵑᵌᵑᵖ ᵑᵌᵕᵔ ᵑᵌᵐᵗ ᵈᵈ ᵑᵌᵖᵗ ᵐᵌᵖᵕ ᵈᵈ ᵑᵌᵕᵗ ᵑᵌᵖᵗ ᵑᵌᵗᵗ ᵑᵌᵗᵒ ᵑᵌᵐᵔ ᵈᵈ ᵑᵌᵖᵓ ᵑᵌᵎᵒ ᵈᵈ
ᵐᵒ ᚡ᥵ཋỉϋܾỆếẟềᢘЏễỴἛἢỶἋửẲềẟộẴẦ ᵑᵌᵐᵕ ᵑᵌᵔᵔ ᵑᵌᵏᵕ ᵈᵈ ᵑᵌᵓᵗ ᵐᵌᵕᵖ ᵈᵈ ᵑᵌᵕᵓ ᵑᵌᵔᵐ ᵑᵌᵓᵎ ᵑᵌᵔᵏ ᵑᵌᵏᵖ ᵈᵈ ᵑᵌᵓᵒ ᵑᵌᵎᵎ ᵈᵈ
ᵖ ỽὅἧỳἾὅἋởᚘဒỉႆᘙỆݣẲ࡫ᚨႎễۋѬỂਦݰẲềẟộẴẦ ᵑᵌᵕᵑ ᵒᵌᵐᵓ ᵑᵌᵔᵎ ᵈᵈ ᵒᵌᵏᵒ ᵑᵌᵑᵏ ᵈᵈ ᵒᵌᵎᵎ ᵒᵌᵏᵑ ᵒᵌᵐᵖ ᵒᵌᵏᵖ ᵑᵌᵔᵑ ᵈᵈ ᵒᵌᵏᵒ ᵑᵌᵒᵓ ᵈᵈ
ᵏᵓ ܖဃầẐჃᜱỊᐻԛขẟẑể࣬ảỦợạễۋѬỂˁʙẲềẟộẴẦ ᵑᵌᵔᵎ ᵒᵌᵏᵐ ᵑᵌᵒᵗ ᵈᵈ ᵒᵌᵎᵐ ᵑᵌᵐᵖ ᵈᵈ ᵒᵌᵎᵐ ᵒᵌᵎᵑ ᵒᵌᵎᵔ ᵒᵌᵏᵐ ᵑᵌᵓᵏ ᵈᵈ ᵑᵌᵗᵕ ᵑᵌᵒᵏ ᵈᵈ
ᵏᵖ ܖဃầܱ଀Ẳềợẟር׊Ὁʙ௡ửẆܱ፼ỉᢅᆉỆࣖẳềଢᄩỆᅆẲềẟộẴẦ ᵑᵌᵔᵒ ᵑᵌᵗᵕ ᵑᵌᵓᵔ ᵈᵈ ᵑᵌᵗᵕ ᵑᵌᵐᵕ ᵈᵈ ᵑᵌᵖᵕ ᵒᵌᵎᵑ ᵒᵌᵎᵑ ᵒᵌᵎᵏ ᵑᵌᵓᵓ ᵈᵈ ᵑᵌᵗᵒ ᵑᵌᵒᵐ ᵈᵈ
ᵐᵑ ܖဃầợụ᭗ẟἾἫἽỆПᢋỂẨỦợạễݣࣖửẲềẟộẴẦ ᵑᵌᵑᵖ ᵑᵌᵖᵒ ᵑᵌᵐᵕ ᵈᵈ ᵑᵌᵔᵗ ᵑᵌᵎᵕ ᵈᵈ ᵑᵌᵔᵒ ᵑᵌᵔᵔ ᵑᵌᵕᵗ ᵑᵌᵖᵑ ᵑᵌᵐᵖ ᵈᵈ ᵑᵌᵕᵎ ᵑᵌᵏᵕ ᵈᵈ
ᵐᵕ ܖဃầૼẲẟ˳᬴ầỂẨỦợạễೞ˟ửếẪẾềẟộẴẦ ᵑᵌᵔᵔ ᵒᵌᵏᵎ ᵑᵌᵓᵔ ᵈᵈ ᵒᵌᵎᵖ ᵑᵌᵐᵕ ᵈᵈ ᵒᵌᵎᵕ ᵒᵌᵏᵏ ᵒᵌᵏᵓ ᵒᵌᵏᵎ ᵑᵌᵓᵕ ᵈᵈ ᵒᵌᵏᵎ ᵑᵌᵑᵕ ᵈᵈ
ᵑᵎ ܱ፼ἂἽὊἩỉɶỂẆܖဃầʝẟỆХນẲӳẾềӼɥỂẨỦợạỆ΁ẨẦẬềẟộẴẦ ᵑᵌᵓᵏ ᵒᵌᵎᵕ ᵑᵌᵑᵔ ᵈᵈ ᵑᵌᵗᵕ ᵐᵌᵖᵕ ᵈᵈ ᵑᵌᵗᵎ ᵑᵌᵗᵔ ᵒᵌᵎᵔ ᵒᵌᵏᵐ ᵑᵌᵑᵒ ᵈᵈ ᵑᵌᵗᵒ ᵑᵌᵏᵎ ᵈᵈ
ᵑᵑ ܖဃầૼẲẟཞඞởẆʻộỂểီễẾẺཞඞỆᢙᢀẲẺ଺Ị૾ӼỀẬửẲềẟộẴẦ ᵑᵌᵔᵒ ᵒᵌᵎᵎ ᵑᵌᵓᵓ ᵈᵈ ᵒᵌᵎᵑ ᵑᵌᵐᵏ ᵈᵈ ᵒᵌᵎᵕ ᵒᵌᵎᵎ ᵒᵌᵎᵕ ᵒᵌᵎᵕ ᵑᵌᵓᵒ ᵈᵈ ᵒᵌᵎᵏ ᵑᵌᵑᵓ ᵈᵈ
ᵑᵓ ܖဃᐯ៲ầᐯࠁᚸ̖ửỂẨởẴẪẴỦợạỆ΁ẨẦẬềẟộẴẦ ᵑᵌᵒᵖ ᵑᵌᵖᵐ ᵑᵌᵑᵗ ᵈᵈ ᵑᵌᵖᵒ ᵑᵌᵎᵖ ᵈᵈ ᵑᵌᵗᵓ ᵑᵌᵖᵐ ᵑᵌᵖᵒ ᵑᵌᵖᵗ ᵑᵌᵑᵖ ᵈᵈ ᵑᵌᵖᵐ ᵑᵌᵐᵐ ᵈᵈ
ᵑᵕ ܖဃầ˴Ầᢠ৸ỆᡕẾềẟỦ଺Ẇᢠ৸ỂẨỦợạỆੲяẲềẟộẴẦ ᵑᵌᵔᵑ ᵒᵌᵎᵏ ᵑᵌᵓᵑ ᵈᵈ ᵒᵌᵎᵒ ᵑᵌᵐᵎ ᵈᵈ ᵒᵌᵎᵓ ᵒᵌᵎᵒ ᵒᵌᵎᵔ ᵒᵌᵎᵖ ᵑᵌᵓᵐ ᵈᵈ ᵒᵌᵎᵒ ᵑᵌᵑᵑ ᵈᵈ
ᵑᵖ ܖဃỆợẟХນểễỦợạễᛅ᫆ử৲ậẦẬềẟộẴẦ ᵑᵌᵒᵓ ᵑᵌᵖᵒ ᵑᵌᵑᵔ ᵈᵈ ᵑᵌᵖᵓ ᵑᵌᵎᵕ ᵈᵈ ᵑᵌᵕᵗ ᵑᵌᵗᵏ ᵑᵌᵖᵓ ᵑᵌᵗᵑ ᵑᵌᵑᵓ ᵈᵈ ᵑᵌᵖᵒ ᵑᵌᵏᵖ ᵈᵈ
ᵒᵏ ܖဃầạộẪẟẦễẦẾẺ଺ẆẸỉẮểửܖဃᐯ៲ầᛐỜỦẮểầỂẨỦợạỆ΁ẨẦẬềẟộẴẦ ᵑᵌᵓᵒ ᵒᵌᵎᵎ ᵑᵌᵒᵐ ᵈᵈ ᵑᵌᵗᵐ ᵑᵌᵏᵑ ᵈᵈ ᵑᵌᵖᵔ ᵑᵌᵗᵑ ᵑᵌᵗᵕ ᵒᵌᵎᵎ ᵑᵌᵒᵑ ᵈᵈ ᵑᵌᵗᵏ ᵑᵌᵐᵕ ᵈᵈ
ᵒᵐ ܖဃỉӖẬਤẼधᎍಮểẆẸỉधᎍಮồỉἃỴỆ᧙࣎ửᅆẲềẟộẴẦ ᵑᵌᵖᵕ ᵒᵌᵐᵖ ᵑᵌᵕᵖ ᵈᵈ ᵒᵌᵐᵓ ᵑᵌᵓᵐ ᵈᵈ ᵒᵌᵐᵕ ᵒᵌᵏᵔ ᵒᵌᵑᵒ ᵒᵌᵑᵏ ᵑᵌᵕᵕ ᵈᵈ ᵒᵌᵐᵕ ᵑᵌᵔᵐ ᵈᵈ
ᵒᵑ ܖဃầܖ፼Ⴘ೅ửᢋ঺ẴỦẺỜỆẆᢘЏễኺ᬴ầỂẨỦợạỆੲяẲềẟộẴẦ ᵑᵌᵕᵔ ᵒᵌᵐᵓ ᵑᵌᵔᵒ ᵈᵈ ᵒᵌᵏᵒ ᵑᵌᵑᵖ ᵈᵈ ᵒᵌᵎᵕ ᵒᵌᵎᵖ ᵒᵌᵐᵔ ᵒᵌᵑᵓ ᵑᵌᵔᵐ ᵈᵈ ᵒᵌᵏᵒ ᵑᵌᵒᵗ ᵈᵈ
ᵒ ܖဃỆݣẲềᘻᘙễẪእႺỂẴẦ ᵒᵌᵐᵓ ᵒᵌᵓᵑ ᵒᵌᵐᵎ ᵈᵈ ᵒᵌᵑᵗ ᵒᵌᵏᵒ ᵈᵈ ᵒᵌᵑᵏ ᵒᵌᵑᵗ ᵒᵌᵒᵔ ᵒᵌᵒᵓ ᵒᵌᵐᵐ ᵈ ᵒᵌᵑᵔ ᵒᵌᵏᵗ ᵈ
ᵗ ܖဃỆݣẲ࣬ẟởụỉẝỦۋѬỂẦẦỪẾềẟộẴẦ ᵒᵌᵏᵖ ᵒᵌᵓᵑ ᵒᵌᵏᵐ ᵈᵈ ᵒᵌᵒᵖ ᵑᵌᵗᵔ ᵈᵈ ᵒᵌᵒᵗ ᵒᵌᵓᵎ ᵒᵌᵓᵑ ᵒᵌᵒᵕ ᵒᵌᵏᵑ ᵈᵈ ᵒᵌᵓᵎ ᵒᵌᵎᵐ ᵈᵈ
ᵏᵎ ܖဃầạộẪởủẺ଺ỆỊẆẸỉẮểửˡảềẟộẴẦ ᵒᵌᵏᵏ ᵒᵌᵓᵏ ᵒᵌᵎᵐ ᵈᵈ ᵒᵌᵓᵑ ᵑᵌᵕᵔ ᵈᵈ ᵒᵌᵓᵔ ᵒᵌᵓᵕ ᵒᵌᵓᵑ ᵒᵌᵒᵓ ᵒᵌᵎᵒ ᵈᵈ ᵒᵌᵓᵑ ᵑᵌᵖᵔ ᵈᵈ
ᵏᵏ ܖဃầዬࢌẲềẟỦ଺ỆỊἼἻἕἁἋẰẶỦợạỆẲềẟộẴẦ ᵑᵌᵗᵓ ᵒᵌᵑᵓ ᵑᵌᵖᵖ ᵈᵈ ᵒᵌᵑᵑ ᵑᵌᵔᵔ ᵈᵈ ᵒᵌᵐᵒ ᵒᵌᵑᵗ ᵒᵌᵑᵗ ᵒᵌᵑᵔ ᵑᵌᵖᵖ ᵈᵈ ᵒᵌᵑᵒ ᵑᵌᵕᵒ ᵈᵈ
ᵏᵑ ܖဃӷٟỂᐯဌễ᚛ᛯầỂẨỦợạỆẲềẟộẴẦ ᵑᵌᵔᵖ ᵒᵌᵏᵖ ᵑᵌᵓᵔ ᵈᵈ ᵒᵌᵏᵔ ᵑᵌᵎᵓ ᵈᵈ ᵒᵌᵏᵐ ᵒᵌᵏᵖ ᵒᵌᵐᵎ ᵒᵌᵏᵖ ᵑᵌᵓᵔ ᵈᵈ ᵒᵌᵏᵐ ᵑᵌᵑᵎ ᵈᵈ
ᵏᵕ ܖဃầൢ᠉ỆឋբỂẨỦợạễᩎ׊ൢửếẪẾềẟộẴẦ ᵑᵌᵖᵒ ᵒᵌᵐᵏ ᵑᵌᵕᵕ ᵈᵈ ᵒᵌᵏᵖ ᵑᵌᵓᵗ ᵈᵈ ᵒᵌᵏᵏ ᵒᵌᵏᵖ ᵒᵌᵐᵎ ᵒᵌᵐᵒ ᵑᵌᵕᵕ ᵈᵈ ᵒᵌᵐᵒ ᵑᵌᵔᵒ ᵈᵈ
ᵐᵐ ܖဃỆݣẴỦᙲ൭ỊẆܖဃỉἾἫἽỂ໯ྸỉễẟᙲ൭ỂẴẦ ᵑᵌᵖᵐ ᵒᵌᵎᵕ ᵑᵌᵕᵕ ᵈᵈ ᵒᵌᵎᵏ ᵑᵌᵔᵒ ᵈᵈ ᵒᵌᵎᵓ ᵒᵌᵎᵒ ᵒᵌᵎᵎ ᵒᵌᵎᵎ ᵑᵌᵕᵖ ᵈ ᵑᵌᵗᵗ ᵑᵌᵕᵏ ᵈᵈ
ᵐᵔ ܖဃɟʴɟʴểẆᑣẟʴ᧓᧙̞ửểỦợạỆẲềẟộẴẦ ᵑᵌᵕᵕ ᵒᵌᵏᵑ ᵑᵌᵔᵗ ᵈᵈ ᵒᵌᵏᵑ ᵑᵌᵒᵑ ᵈᵈ ᵒᵌᵏᵑ ᵒᵌᵏᵖ ᵒᵌᵏᵒ ᵒᵌᵏᵖ ᵑᵌᵔᵗ ᵈᵈ ᵒᵌᵐᵐ ᵑᵌᵒᵗ ᵈᵈ
ᵐᵖ ཋʙỆݣẲề௩᠂ỆݣࣖẲềẟộẴẦ ᵑᵌᵕᵎ ᵒᵌᵎᵖ ᵑᵌᵔᵏ ᵈᵈ ᵒᵌᵎᵎ ᵑᵌᵒᵓ ᵈᵈ ᵑᵌᵗᵓ ᵒᵌᵎᵑ ᵒᵌᵎᵑ ᵒᵌᵎᵓ ᵑᵌᵔᵐ ᵈᵈ ᵑᵌᵗᵗ ᵑᵌᵓᵑ ᵈᵈ
ᵑᵒ ܖဃỉẟạẮểửӖẬഥỜềẟộẴẦ ᵑᵌᵗᵒ ᵒᵌᵏᵕ ᵑᵌᵖᵗ ᵈᵈ ᵒᵌᵏᵕ ᵑᵌᵕᵒ ᵈᵈ ᵒᵌᵐᵓ ᵒᵌᵏᵏ ᵒᵌᵏᵗ ᵒᵌᵐᵔ ᵑᵌᵖᵕ ᵈᵈ ᵒᵌᵐᵏ ᵑᵌᵕᵕ ᵈᵈ
ᵑᵗ ਦݰỉ૾ඥỊወɟẲềẟộẴẦ ᵑᵌᵔᵑ ᵒᵌᵎᵑ ᵑᵌᵓᵑ ᵈᵈ ᵒᵌᵎᵑ ᵑᵌᵏᵕ ᵈᵈ ᵒᵌᵎᵎ ᵒᵌᵎᵔ ᵒᵌᵎᵗ ᵒᵌᵏᵎ ᵑᵌᵓᵏ ᵈᵈ ᵑᵌᵗᵗ ᵑᵌᵑᵒ ᵈᵈ
ᵒᵎ ܖဃỆݣẲ࣑᎑ࢍẟ७ࡇỂ੗ẲềẟộẴẦ ᵑᵌᵕᵕ ᵒᵌᵏᵕ ᵑᵌᵔᵕ ᵈᵈ ᵒᵌᵎᵕ ᵑᵌᵒᵕ ᵈᵈ ᵒᵌᵎᵗ ᵑᵌᵗᵗ ᵒᵌᵏᵑ ᵒᵌᵏᵗ ᵑᵌᵔᵕ ᵈᵈ ᵒᵌᵏᵎ ᵑᵌᵓᵓ ᵈᵈ
ᵏ ܖဃỆܱ፼ửẴẴỜỦɥỂỉऴإử੩̓ẲềẟộẴẦ ᵑᵌᵗᵒ ᵒᵌᵑᵗ ᵑᵌᵖᵒ ᵈᵈ ᵒᵌᵒᵖ ᵑᵌᵓᵏ ᵈᵈ ᵒᵌᵐᵐ ᵒᵌᵓᵕ ᵒᵌᵓᵗ ᵒᵌᵑᵗ ᵑᵌᵖᵔ ᵈᵈ ᵒᵌᵓᵏ ᵑᵌᵔᵑ ᵈᵈ
ᵑ ܖဃỉἂἽὊἩỽὅἧỳἾὅἋởᚘဒỉႆᘙỆẆᢘЏỆяᚕẲềẟộẴẦ ᵑᵌᵓᵗ ᵒᵌᵏᵏ ᵑᵌᵒᵕ ᵈᵈ ᵒᵌᵏᵎ ᵑᵌᵎᵓ ᵈᵈ ᵑᵌᵖᵔ ᵒᵌᵐᵓ ᵒᵌᵏᵒ ᵒᵌᵎᵔ ᵑᵌᵒᵗ ᵈᵈ ᵒᵌᵏᵎ ᵑᵌᵐᵐ ᵈᵈ
ᵐᵗ ܱ፼ỉޒ᧏ᢅᆉỆấẟềẆᢘЏễỴἛἢỶἋửẲềẟộẴẦ ᵑᵌᵒᵐ ᵑᵌᵖᵖ ᵑᵌᵐᵗ ᵈᵈ ᵑᵌᵖᵏ ᵐᵌᵗᵐ ᵈᵈ ᵑᵌᵕᵔ ᵑᵌᵖᵐ ᵑᵌᵗᵏ ᵑᵌᵕᵗ ᵑᵌᵑᵐ ᵈᵈ ᵑᵌᵕᵖ ᵑᵌᵎᵖ ᵈᵈ
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ᘙᵒώẐᛆ࢘Ẳễẟẑᢠ৸ᎍỉлӳί৑ޓ၏ᨈКὸ ίήὸ
ᵟẅ ᾑẅ ᾒẅ ᵟᵍᵠ ᵠᵍᵡ ᵡᵍᵟ
ᵐ ἃỴỉܱ଀଺ỆỊίܖဃỆὸؕஜႎễҾЩửᄩᛐẲềẟộẴẦ ᵗᵌᵓ ᵐᵔᵌᵐ ᵏᵔᵌᵖ ᵈᵈ
ᵏᵐ ݦᧉႎễჷᜤửܖဃỆˡảỦợạỆẲềẟộẴẦ ᵐᵌᵖ ᵐᵎᵌᵔ ᵏᵑᵌᵑ ᵈᵈ ᵈᵈ
ᵏᵔ ܖဃỆݣẲềჃᜱᎍểẲềᑣẟἴἙἽỆễẾềẟộẴẦ ᵒᵌᵓ ᵏᵑᵌᵓ ᵗᵌᵕ
ᵐᵏ ྸᛯႎϋܾởẆଏ፼ỉჷᜤὉ২ᘐễỄửܱᨥỆᐮ࠿ỉئỂᢘࣖẲềỚỦợạỆ΁ẨẦẬềẟộẴẦ ᵏᵑᵌᵒ ᵑᵓᵌᵓ ᵐᵒᵌᵓ ᵈᵈ ᵈ
ᵐᵓ ᚡ᥵ཋỆếẟềỉỴἛἢỶἋỊẆἑỶἱὅἂửếẦỮỂᘍảềẟộẴẦ ᵑᵎᵌᵕ ᵒᵓᵌᵒ ᵒᵔᵌᵒ ᵈᵈ
ᵑᵏ ࣏ᙲểᎋảỦểẨỆỊẆჃᜱੲяᘍѣỉấ৖ஜửܖဃỆᅆẲềẟộẴẦ ᵕᵌᵑ ᵐᵑᵌᵒ ᵏᵖᵌᵒ ᵈᵈ ᵈᵈ
ᵓ ܖဃỆݣẲܲᚇႎễЙૺửẲềẟộẴẦ ᵒᵌᵓ ᵐᵏᵌᵑ ᵏᵎᵌᵐ ᵈᵈ ᵈ
ᵔ ჃᜱݦᧉᎰểẲềỉᝧ˓ửܖဃầྸᚐẴỦợạỆ΁ẨẦẬềẟộẴẦ ᵓᵌᵎ ᵐᵓᵌᵓ ᵏᵎᵌᵕ ᵈᵈ ᵈᵈ
ᵕ ܖဃỉɧឱễểẮỨởഎໜửẆܖဃầᢘЏỆોծỂẨỦợạỆ΁ẨẦẬềẟộẴẦ ᵓᵌᵗ ᵐᵔᵌᵐ ᵏᵑᵌᵑ ᵈᵈ ᵈᵈ
ᵏᵒ ܖဃầẆܖốẮểỉ࣏ᙲࣱởܖ፼Ⴘ೅ửᛐᜤỂẨỦợạỆૅੲẲềẟộẴẦ ᵏᵏᵌᵐ ᵐᵗᵌᵖ ᵐᵏᵌᵗ ᵈᵈ ᵈ
ᵏᵗ ợụợẟჃᜱੲяửẴỦẺỜỆẆܖဃỆ૨ྂử෇ဇẴỦợạỆᚕẾềẟộẴẦ ᵐᵐᵌᵑ ᵒᵎᵌᵒ ᵐᵖᵌᵏ ᵈᵈ ᵈ
ᵐᵎ ܖဃỆʙ௡ửᚸ̖ẲễầỤᎋảềỚỦợạỆᚕẾềẟộẴẦ ᵏᵒᵌᵎ ᵑᵗᵌᵕ ᵐᵕᵌᵎ ᵈᵈ ᵈ ᵈᵈ
ᵐᵒ ᚡ᥵ཋỉϋܾỆếẟềᢘЏễỴἛἢỶἋửẲềẟộẴẦ ᵑᵎᵌᵐ ᵒᵒᵌᵎ ᵒᵓᵌᵒ ᵈᵈ
ᵖ ỽὅἧỳἾὅἋởᚘဒỉႆᘙỆݣẲ࡫ᚨႎễۋѬỂਦݰẲềẟộẴẦ ᵔᵌᵏ ᵑᵖᵌᵑ ᵐᵔᵌᵓ ᵈᵈ ᵈᵈ
ᵏᵓ ܖဃầẐჃᜱỊᐻԛขẟẑể࣬ảỦợạễۋѬỂˁʙẲềẟộẴẦ ᵒᵌᵓ ᵏᵔᵌᵑ ᵏᵎᵌᵐ ᵈ
ᵏᵖ ܖဃầܱ଀Ẳềợẟር׊Ὁʙ௡ửẆܱ፼ỉᢅᆉỆࣖẳềଢᄩỆᅆẲềẟộẴẦ ᵏᵗᵌᵔ ᵑᵒᵌᵖ ᵐᵒᵌᵓ ᵈ
ᵐᵑ ܖဃầợụ᭗ẟἾἫἽỆПᢋỂẨỦợạễݣࣖửẲềẟộẴẦ ᵏᵐᵌᵖ ᵑᵏᵌᵗ ᵐᵏᵌᵗ ᵈᵈ
ᵐᵕ ܖဃầૼẲẟ˳᬴ầỂẨỦợạễೞ˟ửếẪẾềẟộẴẦ ᵏᵑᵌᵒ ᵑᵏᵌᵐ ᵐᵐᵌᵒ ᵈᵈ
ᵑᵎ ܱ፼ἂἽὊἩỉɶỂẆܖဃầʝẟỆХນẲӳẾềӼɥỂẨỦợạỆ΁ẨẦẬềẟộẴẦ ᵐᵕᵌᵒ ᵒᵒᵌᵕ ᵑᵖᵌᵖ ᵈ ᵈ
ᵑᵑ ܖဃầૼẲẟཞඞởẆʻộỂểီễẾẺཞඞỆᢙᢀẲẺ଺Ị૾ӼỀẬửẲềẟộẴẦ ᵏᵕᵌᵑ ᵑᵓᵌᵓ ᵐᵖᵌᵔ ᵈᵈ ᵈ
ᵑᵓ ܖဃᐯ៲ầᐯࠁᚸ̖ửỂẨởẴẪẴỦợạỆ΁ẨẦẬềẟộẴẦ ᵏᵗᵌᵔ ᵑᵗᵌᵎ ᵑᵎᵌᵏ ᵈᵈ
ᵑᵕ ܖဃầ˴Ầᢠ৸ỆᡕẾềẟỦ଺Ẇᢠ৸ỂẨỦợạỆੲяẲềẟộẴẦ ᵏᵒᵌᵎ ᵑᵔᵌᵗ ᵐᵔᵌᵎ ᵈᵈ ᵈ
ᵑᵖ ܖဃỆợẟХນểễỦợạễᛅ᫆ử৲ậẦẬềẟộẴẦ ᵏᵒᵌᵎ ᵑᵒᵌᵖ ᵐᵐᵌᵒ ᵈᵈ ᵈ
ᵒᵏ ܖဃầạộẪẟẦễẦẾẺ଺ẆẸỉẮểửܖဃᐯ៲ầᛐỜỦẮểầỂẨỦợạỆ΁ẨẦẬềẟộẴẦ ᵏᵎᵌᵒ ᵑᵗᵌᵎ ᵐᵕᵌᵔ ᵈᵈ
ᵒᵐ ܖဃỉӖẬਤẼधᎍಮểẆẸỉधᎍಮồỉἃỴỆ᧙࣎ửᅆẲềẟộẴẦ ᵕᵌᵑ ᵐᵗᵌᵏ ᵏᵖᵌᵗ ᵈᵈ ᵈᵈ
ᵒᵑ ܖဃầܖ፼Ⴘ೅ửᢋ঺ẴỦẺỜỆẆᢘЏễኺ᬴ầỂẨỦợạỆੲяẲềẟộẴẦ ᵏᵓᵌᵏ ᵑᵔᵌᵐ ᵐᵏᵌᵒ ᵈᵈ ᵈ
ᵒ ܖဃỆݣẲềᘻᘙễẪእႺỂẴẦ ᵑᵌᵗ ᵏᵒᵌᵐ ᵖᵌᵕ
ᵗ ܖဃỆݣẲ࣬ẟởụỉẝỦۋѬỂẦẦỪẾềẟộẴẦ ᵐᵌᵖ ᵏᵐᵌᵏ ᵔᵌᵔ
ᵏᵎ ܖဃầạộẪởủẺ଺ỆỊẆẸỉẮểửˡảềẟộẴẦ ᵒᵌᵓ ᵐᵏᵌᵑ ᵏᵐᵌᵐ ᵈᵈ ᵈ
ᵏᵏ ܖဃầዬࢌẲềẟỦ଺ỆỊἼἻἕἁἋẰẶỦợạỆẲềẟộẴẦ ᵐᵌᵖ ᵏᵖᵌᵒ ᵏᵏᵌᵕ ᵈᵈ ᵈᵈ
ᵏᵑ ܖဃӷٟỂᐯဌễ᚛ᛯầỂẨỦợạỆẲềẟộẴẦ ᵐᵒᵌᵎ ᵒᵎᵌᵒ ᵑᵖᵌᵑ ᵈ ᵈᵈ
ᵏᵕ ܖဃầൢ᠉ỆឋբỂẨỦợạễᩎ׊ൢửếẪẾềẟộẴẦ ᵐᵌᵖ ᵏᵒᵌᵗ ᵕᵌᵏ ᵈᵈ
ᵐᵐ ܖဃỆݣẴỦᙲ൭ỊẆܖဃỉἾἫἽỂ໯ྸỉễẟᙲ൭ỂẴẦ ᵏᵎᵌᵏ ᵑᵑᵌᵑ ᵏᵗᵌᵗ ᵈᵈ ᵈ ᵈ
ᵐᵔ ܖဃɟʴɟʴểẆᑣẟʴ᧓᧙̞ửểỦợạỆẲềẟộẴẦ ᵏᵎᵌᵔ ᵐᵗᵌᵏ ᵏᵕᵌᵑ ᵈᵈ
ᵐᵖ ཋʙỆݣẲề௩᠂ỆݣࣖẲềẟộẴẦ ᵒᵌᵓ ᵐᵐᵌᵕ ᵏᵑᵌᵖ ᵈᵈ ᵈᵈ
ᵑᵒ ܖဃỉẟạẮểửӖẬഥỜềẟộẴẦ ᵒᵌᵓ ᵐᵒᵌᵖ ᵏᵓᵌᵖ ᵈᵈ ᵈᵈ
ᵑᵗ ਦݰỉ૾ඥỊወɟẲềẟộẴẦ ᵐᵐᵌᵗ ᵒᵐᵌᵔ ᵐᵔᵌᵎ ᵈᵈ ᵈᵈ
ᵒᵎ ܖဃỆݣẲ࣑᎑ࢍẟ७ࡇỂ੗ẲềẟộẴẦ ᵏᵎᵌᵔ ᵑᵑᵌᵑ ᵐᵎᵌᵒ ᵈᵈ ᵈ ᵈ
ᵏ ܖဃỆܱ፼ửẴẴỜỦɥỂỉऴإử੩̓ẲềẟộẴẦ ᵒᵌᵓ ᵐᵎᵌᵔ ᵏᵎᵌᵕ ᵈᵈ ᵈ
ᵑ ܖဃỉἂἽὊἩỽὅἧỳἾὅἋởᚘဒỉႆᘙỆẆᢘЏỆяᚕẲềẟộẴẦ ᵕᵌᵖ ᵑᵖᵌᵑ ᵑᵐᵌᵕ ᵈᵈ ᵈᵈ
ᵐᵗ ܱ፼ỉޒ᧏ᢅᆉỆấẟềẆᢘЏễỴἛἢỶἋửẲềẟộẴẦ ᵐᵑᵌᵓ ᵒᵒᵌᵕ ᵑᵔᵌᵕ ᵈᵈ ᵈ
ᵑᵐ धᎍಮểᑣẟʴ᧓᧙̞ửểẾềẟộẴẦ ᵏᵌᵕ ᵏᵐᵌᵏ ᵕᵌᵕ ᵈᵈ ᵈ
ᵑᵔ ਃ࢘ਦݰ૙Ճểᑣẟʴ᧓᧙̞ử̬ẾềẟộẴẦ ᵐᵏᵌᵐ ᵑᵖᵌᵑ ᵑᵑᵌᵐ ᵈ ᵈ
ẅᵈᵘᶎᵚᵎᵌᵎᵓẅᵈᵈᵘᶎᵚᵎᵌᵎᵏ
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